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State of 1;a i n c-, 
OFFICE OF TRE .ADJ UTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REG ISTPJ\.'rION 
.~ ... , :Maine 
' • . . fute , ... fj . .t.., ./J.j(a .• : .. 
Name , ••••• -•• ~~ ••• ~ •• ~~.; . ....... . ........ •,•••• -
Str eet Addr ess ............. ,. •••• ~~. ~ .·,, ... .. ........ .. ... . • ••••••• • .•••• 
Ci ty or Town ••••••••• :, •••••••• r.~ ~ .. ~~ . .-............. . 
How long i n 'uni tqd States ••• · ••• ,}.( ••• -........ • How long i n Maine , •• ,,tf ..•. ~. •• 
Bor n i n •••• ~.'. ~ •• 'J;./1 . Date of bir~~ -~ .J;.i.f,M, 
If marrie d, how r.iany c·J:i ildren •••• 'h-::-.... . •• . Ocoupo.tion • • •• • t:': ........ ......... . 
'. 
Name of employer •••••••••• ~•••••••••••4•••••••••••··~····•••••••••••••••• 
(Present or last) 
Addr ess of employe r .~ ••• · •••• w; ......•• ri •• •• •o•••• r ••••• • ••• • ••••,. ....... .. ~ •• 
English ••. ••••••• • •• Speak ••• 4" ••••••• • ••• • ••• • Read ... ............. Write • . . ....... . 
Other languages •• ~ •• J.~.~••••••••••••••·••• ·•••••••••••••••• · 
Ravo you made application for citizenship?.~• ••.,••••••••• • •••1i••···~··· ·,, 
Rave you ever had militar y serv ice? • • ~ ...... : ............................. ,. 
If h ? ~ nn,. ? , ~ . . ao. ,v· e r e. e • • • • • • • • •••••••a a••••••••••• e ci ~h1en . • e • ,<. • • • • • • • .. • • • .• • • • • • • • • • 
Signature~ ... 1~.~ 
Witne ss •••• , ~ .. Q;•~ ••••• 
. . 
